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ABSTRAK 
Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 
Variabel independen dalam penelitian ini ialah kesadaran Wajib Pajak, pemahaman 
tentang manfaat, pemahaman tentang sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus. 
Sedangkan untuk variabel dependen ialah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Responden 
yang dijadikan sebagai sampel ialah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang dengan kriteria tertentu. Pengumpulan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dan analisis datanya menggunakan 
analisis regresi berganda dengan program SPSS v16. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa yang berpangaruh positif dan signifikan ialah pemahaman 
mengenai sanksi pajak. Peraturan pajak harus lebih mengikat dan lebih detail 
sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan dan juga meningkatkan jumlah Wajib 
Pajak yang efektif. (M. T. D) 
Kata Kunci : kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, pemahaman manfaat 
pajak, pemahaman sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus. 
 
